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STA TE O F M AINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U S TA 
ALIEN REGISTRATION 
. ...... ....... O~r.lb..9\.L ................. , Maine 
Date . .... ... J.une .... 24., ... 1 9.4 .0 .L ....... .... . 
N ame .... :o~Y.+.4 .. .P.~M.e..r~~Tl.~ ................... ..... ............ ............... ... .................... ...... .. ... ......... . . 
Street Add ress ... .#..3 .. . 9\,.1~~~.r. .. ... ......... ...... .. ... .. ........ ...... . .... ............. . ..... .... .... . .. ....... ............ ................... . 
C ity or Town .. ...... O.~r.tP0.11., .. M~JP.~ .. L ...... .. ..... .... ....... ... . ... . .. . . . ........ ... .... . ......... ..... .. . . .. ... .. . . ... .. . ..... . . . ... . .. ..... . . . . . 
How long in United States 4 ~ Years 48 Yea r s ............ ............. ..... .............. ... ............ ... How long in Maine ........... .. ...... ... .. ... .. 
Bo rn in .. B~.t h., ... .N.~w. ... B.r.'!JJlJHVJ~~., .. .. O.an~P.~.L ........ ........... Date of birth .. Ma..r~.~ ... l:> .. , .. .1:~77..• ...... . 
--
If m arried, how many child ren ....... t hr.ee ... P.9J'.P . . .+.~ ... Ma..J .~ .~ .~.Occupation .. rr:~~.~.n:ia.1:1 ... ~~<?-.. .. 99.~} . 
Daale r 
Name of employer .......... .... .......... ...... .... .......... ... ....... ................. ....... ... ............ . ...... . .. ............ ... ....... ..... .............. . . 
(Present o r last) 
Address of employer ....... ....... ............ ... ... ....... ............. . 
English ... .... .... Je.~ ..... .. .. .. ... Speak .. ~€:.9. ... . ............ ... . .... Read .. J~~ .. .................... . Write ... ~~ E3 . ............. .. .... .. 
Other languages .. N.9.P.~ ........ .... ............. .. ... ...... .. ..... ...... ....... .......... . ...... .... . ........... ... ... .. . ........... .. ... ...... ........... ........ ... . 
Have you made application for citizenship? .. N.9 .. •. .. .. . .. ... .... .. . .. .. .. ........ . ... ..... .. ...... .. .. . .. .. ... ... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. ... . .. 
H ave you ever had military service? ..... N.e>. ~ ...... .. ... ............. .. ... .. .... .. ......... ....... ...... ................. .... .. ......... .............. . 
If so, where? ... ... . . ... ................ .... ...... ... ... .... ...... ....... ........ .. . when? ................................ .. .. . .... .. .. ... ........... .. ..... ... .. .... .... . 
. f e / 1 ~ -~Yvv't:- l~f, 
Signature ..... , .... ....... ~ ........ ~ .. . / ........ ................ .. .. .. .. .. . 
Witness .. ~,~'}""[ a-J~.=4 ..... ...... ..  
